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पुसतक चचषाचा
जॉन ड्युई का शिक्ा दि्शन
 सामयुदाश्क जीवन के अनयुभवों से रची शिक्ा व्वस्ा की रूपरेखा 
जॉन ड्युई का शिक्ा दि्शन उन तीन व्ाख्ानों के माध्म से समझा जा सकता है जो 
उनहोंने अप्ैल, 1899 में university elementary school में पढ़ रहे छात्ों के अशभभावकों और 
इस सकूल में रूशच रखने वाले अन् लोगों की उपशस्शत में शदए। ्े व्ाख्ान आगे वश््शत 
शवष्वसतयुओं के बारे में व्ाख्ाता के शवचारों को श्ोताओं के समक् रखते हैं। ् े हैं—  सकूल और 
सामाशजक प्गशत, सकूल और बचचे का जीवन, सकूली जीवन के शवशभन्न अंगों के मध् सयुसंगशत 
का अभाव और University elementary सकूल के तीन वष्श।
प्सतयुत लेख इनहीं व्ाख्ानों के शवष् में लेखक की समझ का सार है। सं.
्शद शवशव के बड़े िहरों में रहने वाले शकसी आम इंसान से पूछा जाए शक आज की 
दयुशन्ा की सबसे बड़ी समस्ा क्ा हैं तो िा्द 
वो शिक्र करे प्यावर् पर गहराते संकट का 
्ा बढ़ती असयुरक्ा का ्ा शिर िहरों में बढ़ती 
आबादी और आश््शक दबावों और सतत चलने 
वाली प्शतसपर्या के कार् होने वाली िारीशरक 
व मानशसक तकलीिों का। हममें से िा्द कम 
ही लोग ऐसे होंगे, शजनहें बढ़ती असमानता और 
करोड़ों लोगों की बदहाली को गमभीरता से न 
लेने के खतरनाक पशर्ाम निर आते हों। इसके 
अलावा उससे भी कम वे लोग होंगे, जो असनतयुशलत 
व्शकतवाद की जड़ें प्ारशमभक शिक्ा व्वस्ा और 
उससे पनपे जीवन लक््ों में देखते हों। ऐसे ही 
अनोखे व्शकत्ों में एक ्े जॉन ड्युई, शजनहोंने 
शपछली सदी के प्ारमभ में ही शवशव का ध्ान ऐसे 
शवष्ों की ओर शदला्ा और एक बेहतर दयुशन्ा 
के शलए िरूरी प्गशतवादी शिक्ा की अवर्ार्ा 
को प्सतयुत शक्ा, जो ज्ान और कम्श के एकीकर् 
और शिक्ा के सामाशजक उददेश्ों को केनद्र में 
रखती है, क्ोंशक ड्युई का मानना ्ा शक जो 
शिक्ा हालात नहीं बदल सकती, वो सही अ्थों 
द सकूल एंड सोसाइटी
जॉन ड्युई 
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में शिक्ा है ही नहीं। उनकी दृश्ट में शवचार 
भी एक प्कार के औिार हैं, शजनसे लोगों की 
समस्ाएँ सयुलझनी चाशहए अन््ा उनका कोई 
महत्व नहीं है।
ड्युई के शिक्ा समबनर्ी ् े शवचार उनके और 
शवशल्म जेमस द्ारा प्शतपाशदत Pragmatism पर 
आर्ाशरत ्े। ्े एक न्ा दाि्शशनक शवचार ्ा, 
जो ज्ान को आम लोगों के शलए उप्ोगी बनाने 
की वकालत करता ्ा और उसे शवशवशवद्ाल्ों 
के वच्शसव से मयुकत करने की बात भी करता ्ा। 
ऐसा ज्ान गूढ़ और अमूर््श नहीं हो सकता। उसे 
तो लोगों के शलए उप्ोगी होना होगा, क्ोंशक 
उप्ोगी ज्ान ही समाज के काम आ सकता है 
और समानतापरक शिक्ा का 
आर्ार बन सकता ह।ै
इनहीं शवचारों के आलोक 
में लैब सकूल की नींव पड़ी। 
सन 1896 में इसकी दूसरी 
पारी में 1917-20 के दौरान 
इसे न्ू सकूल नाम शद्ा 
ग्ा। इस सकूल की स्ापना 
ड्युई ने अपने शवचारों की 
वैर्ता शसद्ध करने के शलए 
की ्ी। इसे पहले एक 
शिक्क प्शिक्् संस्ान की 
तरह देखा जा रहा ् ा, शजसे 
ड्युई ने एक demonstration 
सकूल में बदल शद्ा, जहाँ बचचों को शसि्श  ज्ान 
प्ापत ही नहीं करना ्ा, बश्क उसका उप्ोग 
करना भी सीखना ्ा।
आज ऐसे ही सकूल हमें देखने को शमलते 
हैं, जो डाइट का अशभन्न अंग हैं। हालाँशक, उनमें 
चलने वाले िैशक्क कम्श को शकसी प््ोग ्ा 
िोर् की तरह ही देखा जाता है, न शक सकूलों 
में सतत चलने वाली कक्ा–कक् प्शक्र्ा्ों के 
रूप में। िाशहर है, हमारी पूरी शिक्ा व्वस्ा को 
ड्युई के शवचारों के सा् मूर््श रूप में पशर्त 
करने के शलए डाइट को एक लमबी ्ात्ा करनी 
होगी।
ड्ुई कषा लैब सककूल कुछ ऐसषा थषा
क्पना कीशजए एक ऐसे सकूल की, जो 
कभी एक कारखाने जैसा लगता हो, कभी 
प््ोगिाला, कभी संगो््ी का मंच और कभी 
घयुमंतयुओं के एक दल जैसा और जहाँ ्े सब 
एक अदभयुत कम्श की तरह ना देखा जा रहा हो, 
बश्क समाज के ताने-बाने से रचे एक िैशक्क 
कम्श की तरह समझा जा रहा हो। ्ही ्ा 
ड्युई का university elementary सकूल ्ा लैब 
सकूल, शजसके सैद्धधांशतक आर्ारों की व्ाख्ा 
ड्युई अपनी व्ाख्ानमाला के िशरए करते हैं। 
्े व्ाख्ान उनहोंने शिकागो शवशवशवद्ाल् में 
काम करते हयुए लैब सकूल के प््ोग के शलए 
आवश्क सह्ोग राशि 
इकट्ा करने के उददेश् 
से शदए ्े, शजनको The 
school and society नामक 
इस पयुसतक में संकशलत 
शक्ा ग्ा है।
ड्युई ्हाँ जानकारी 
आर्ाशरत, सामाशजक 
शनश्क्र्ता और प्शतसपर्या 
को बढ़ावा देने वाली 
परमपरागत शिक्ा प््ाली 
की आलोचना करते हयुए 
वासतशवक सामाशजक और 
आश््शक शक्र्ाकलापों से 
रची–बसी िैक्श्क व्वस्ा की व्ापक रूपरेखा 
प्सतयुत करते हैं। इस व्वस्ा में िैशक्क कम्श 
का मतलब छात्ों को पंशकत्ों में बै्ाकर ज्ान 
देना ्ा अमूर््श शसद्धानतों की व्ाख्ा करना नहीं 
है, बश्क उसे शवशभन्न प्कार के जीवनोप्ोगी 
शक्र्ाकलापों जैसे कपड़े शसलना, सूत, ऊन 
आशद से कपड़े तै्ार करना, शवशभन्न र्ातयुओं 
से वसतयुओं को बनाना, लकड़ी का काम, कपड़े 
की रंगाई आशद में िाशमल कर शवष्ों से जयुड़ी 
अवर्ार्ाओं को समझने के अवसर देना ्ा। 
उदाहर् के शलए, खाना बनाने की प्शक्र्ा के 
दौरान छात्ों को शवशभन्न खाद् पदा्थों में शनशहत 
ड्ुई ्हषाँ जषानकषारी 
आधषाररत, सषामषाशजक
शनष्क्रि्तषा और प्रशतसपधषाचा 
को बढ़षावषा देने वषाली परमपरषागत
 शिक्षा प्रणषाली की 
आलोचनषा करते हुए
वषासतशवक सषामषाशजक 
और आशथचाक शरि्षाकलषापों से 
रची–बसी िैक्शणक व्वसथषा की 
व्षापक रूपरेखषा 
प्रसतुत करते हैं
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पोषक ततवों, तापमान पशरवत्शन से उन पर पड़ने 
वाले प्भावों, त्ा सभ्ताओं के शवकास क्रम 
में शवशभन्न समाजों द्ारा खान पान के तरीकों 
व रुशच्ों में आए पशरवत्शनों को समझने के 
अवसर देना। इसी प्कार, कपडा बयुनने की 
प्शक्र्ा को सीखने के दौरान, सूती, ऊनी ्ा 
अन् प्कार के िैशरिक के रेिों की शविेषताओं 
का अध््न करना और उसी के आर्ार पर ्ह 
समझ शवकशसत कर पाना की मानव सभ्ता 
के शवकास क्रम में िैशरिक के च्न को शकन 
कारकों ने प्भाशवत शक्ा होगा। इस तरह की 
िैशक्क प्शक्र्ाओं के माध्म से छात् शवज्ान 
और सामाशजक अध््न की शवशभन्न िाखाओं 
जैसे रसा्निासत्, भौगोशलक शवज्ान, अ््शिासत् 
और समाज िासत् आशद की 
्ोस समझ शवकशसत कर 
पाते हैं और इसी प्शक्र्ा 
में शवकशसत होता है सव–
अनयुिासन, चशरत्, दाश्तव 
भाव, त्ा व्वस्ा का्म 
करन ेकी क्मता। 
ड्युई इन सबको भशव्् 
में अ्थोपाज्शन के उददेश् से 
जोड़कर नहीं देखते, बश्क 
मानव समाज द्ारा ज्ान के 
उप्ोग को बेहतर ढंग से 
समझने त्ा मानवी् गयु्ों 
और मू््ों के शवकास से 
जोड़कर देखते हैं, क्ोशक ्ही मू्् इंसानी 
समाज की प्गशत को सयुशनशशचत करते हैं और 
उनके बीच आपसी सह्ोग की भावना का 
शवकास करते हयुए मानव जीवन को सा््शकता 
प्दान करते हैं।
इसके सा् ही, ऐसी शिक्ा व्वस्ा समाज 
को बौशद्धक और कामगार वगथों में शवभाशजत नहीं 
करती, बश्क बौशद्धक और िारीशरक श्म की 
परसपर शनभ्शरता का शवचार प्सतयुत करती है, 
शजसमें श्म को एक मिीनी प्शक्र्ा की तरह 
नहीं बश्क एक नैशतक कम्श के रूप में देखा 
जाता है और ऐसी शिक्ा की व्वस्ा करने 
वाला सकूल छात्ों को शसर्श  कुछ पा् पढ़ाने की 
शिममेदारी नहीं लेता, बश्क उनहें एक सशक्र् 
एवं वासतशवक सामयुदाश्क जीवन का अनयुभव 
कराता है।
ड्युई का मानना ् ा शक ऐसी शिक्ा, शजसकी 
प्शक्र्ाओं में वासतशवक उददेश्ों के शलए कुछ 
ना कुछ करना ्ा बनाना िाशमल है, अशर्कधांि 
वगथों और रुशच्ों के लोगों को आकशष्शत कर 
सकती है, क्ोंशक अमूर््शता में अवशस्त बौशद्धक 
प्शक्र्ाओं में रुशच रखने वाले वग्श की संख्ा 
बहयुत ही सीशमत है।
इसी शसलशसले में 
ड्युई, फे्डशरक फ्ोएबेल, जो 
शकंडरगाट्शन सकूल पद्धशत के 
प््ेता रहे हैं,  के शवचारों 
और बचचों की शिक्ा के 
समबनर् में उनके द्ारा सयुझाए 
गए शसद्धानतों  का हवाला 
देते हयुए बचचों की ियुरुआती 
शिक्ा के दौरान सकूल की 
भूशमका को परसपर शनभ्शरता 
और सह्ोगपू््श व्वहार की 
नींव तै्ार करने तक देखते 
हैं। सा् ही इस बात को 
भी रेखधांशकत करते हैं शक 
बचचों की शिक्ा उनकी मूल 
प्कृशत, आवेगों और सवाभाशवक शक्र्ाओं में ही 
केशनद्रत होनी चाशहए। इसीशलए अब बचचों के 
खेलों, गीतों और का्पशनक जगत में चलने 
वाली उनकी बातचीत और इसी तरह के अन् 
शक्र्ाकलापों के िैशक्क महत्व को समझा जाने 
लगा है। इसी सनदभ्श में फ्ोएबेल और ड्युई दोनों 
ही सृजनातमक और उतपादक का्थों में उनहें 
िाशमल करने की पयुरजोर वकालत करते हैं। इस 
तरह के कामों में बचचों के ्ोगदान को रोिगार 
के शलए शकए जाने वाले कामों से अलग करके 
देखने की िरुरत है, क्ोंशक ्े काम जीवन 
के कारोबार को चलाने के शलए नहीं, बश्क 
ड्ुई कषा मषाननषा थषा 
शक ऐसी शिक्षा, शजसकी 
प्रशरि्षाओं में वषासतशवक उद्ेश्ों 
के शलए कुछ नषा कुछ 
करनषा ्षा बनषानषा िषाशमल ह,ै 
अशधकषांि वगगों 
और रुशच्ों के लोगों को 
आकश्चात कर सकती ह,ै 
क्ोंशक अमूर्चातषा में अवष्सथत
 बौशधिक प्रशरि्षाओं में रुशच 
रखने वषाले वगचा की संख्षा
 बहुत ही सीशमत है।
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मानव जीवन को उसके सामयुदाश्क अ्थों में 
समझने और उसके प्शत सकारातमक दृश्टको् 
के शनमया् के शलए बेहद िरूरी हैं।
ड्युई इस सकूल की िैशक्क प्शक्र्ाओं के 
माध्म से प्जाताशनत्क मू््ों से ्युकत एक 
समाज की नीव शनशम्शत करने का प््ास करते 
निर आते हैं, शजसमें शिक्क की भूशमका में 
अशर्कार, सर्ा और अनयुिासन की बजा् 
माग्शदि्शन, सह्ोग और प्ेर्ा जैसे मू््ों का 
शविेष महत्व है, क्ोंशक ऐसे सकूल में शिक्क 
को शवद्ाश््श्ों के सा् शमलकर ही पाठ्च्या 
बनानी होती है, सकूल चलाने समबनर्ी शन््श् 
लेने होते हैं और उनहीं के सा् शमलकर शवष् 
समबनर्ी व अन् समस्ाओं 
के समार्ान शनकालने होते 
हैं। ्ह सतत भागीदारी ही 
एक समानतापरक समाज 
का आर्ार बनती है, जहाँ 
ज्ान की सर्ा भी साझी हो। 
हालाँशक, सैद्धाशनतक  रूप 
में इतनी समभावनाएँ खोलने 
वाला ्े प््ोग अपनी तीन 
साल की ्ात्ा के दौरान 
ही एक ्ूटोशप्न शवचार 
जैसा लगने लगा ्ा, क्ोंशक 
समस्ा–समार्ान आर्ाशरत 
और शवद्ाश््श्ों की रुशच्ों 
के अनयुसार चलने वाली ्े 
शिक्् व्वस्ा शवद्ाश््श्ों और शिक्कों दोनों 
के शलए चयुनौती पू््श ्ी। अनतत: इस प््ोगर्ममी 
सकूल में भी परमपरागत शिक्् प््ाशल्ाँ वापस 
लौटने लगीं। तो क्ा इससे ्े नतीजा शनकाला 
जाए शक ड्युई का समाजोप्ोगी, उदारवादी 
और प्गशतगामी शिक्ा का शवचार िमीनी 
हकीक़त को बदलने में असिल रहा। ्ा शिर 
्ह शक ड्युई  के इस शिक्ादि्शन ने शवशव के 
सामने उदारवादी और प्जाताशनत्क  मू््ों पर 
आर्ाशरत शिक्ा व्वस्ा का एक आदि्श रूप 
प्सतयुत शक्ा और सा् ही शिक्ा और शिक्ा्मी 
की एक गहरी समझ संसार को दी, जो ताशक्श क 
दृश्ट से सही लगती है। आज के भारत में ही 
आपको कुछ प्जाताशनत्क सकूल शमल जाएँगे, 
जो ड्युई  के शिक्ा दि्शन को वासतशवकता के 
र्रातल पर उतारने की कोशििों में लगे हैं।
इसके सा् ही, ड्युई  के इस िैशक्क 
दि्शन ने, जो आर्युशनक मनोशवज्ान के क्ेत् में 
हयुए अध््नों, उनसे उपजी समझ और हमारी 
दयुशन्ा के भौशतक और सामाशजक पहलयुओं 
की बेहतर समझ से शवकशसत शवमि्श पर 
आर्ाशरत हैं, दयुशन्ाभर में शिक्ा के क्ेत् में हयुए 
महत्वपू््श बदलावों को शदिा दी। हमारे देि में 
भी सकूल शिक्ा में सयुर्ार लाने के शलए तै्ार 
शकए गए रा्ट्ी् पाठ्च्या 
के आर्ार पत्, शविेषकर 
NCF 2005, ड्युई के शिक्ा 
दि्शन में शनशहत सामाशजक 
चेतना और जीवन के शलए 
और उससे जयुड़ी िैशक्क 
प्शक्र्ाओं के महतव को 
रेखधांशकत करते हैं। NCF 
2005 की कई अनयुिंसाओं 
में ड्युई के शवचारों की 
सप्ट झलक शमलती है। 
उदाहर् के शलए, सकूल में 
दी जाने वाली शिक्ा और 
बचचों के वासतशवक जीवन 
के का््शकलापों के बीच के 
रक्श  को दूर करना, शवशवशवद्ाल्ों को सकूली 
शिक्ा से जोड़ने, सकूली जीवन के ियुरुआती वषथों 
में बचचों की अवलोकन क्मता शवकशसत करने 
के शलए उनके जीवन के अनयुभवों और उनके 
आसपास के जगत से प्ापत सामग्ी का शिक्् 
प्शक्र्ाओं में उप्ोग करना, सकूली शिक्ा में 
समझ और कौिल शवकास पर िोर देना, भाषा–
शिक्् के दौरान छात्ों को सवतनत् और मौशलक 
शचनतन व अशभव्शकत के मौके देना आशद। 
ड्युई के व्ाख्ानों का ्ह संग्ह न शसर्श  
उनके शवचारों को समझने में मदद करता है, 
बश्क शिक्ा और जीवन के सामंजस् पर 
हमषारे देि में भी सककूल शिक्षा 
में सुधषार लषाने के शलए तै्षार 
शकए गए रषाक्ट्ी् पषाठ्च्षाचा 
के आधषार पत्र, शविे्कर 
NCF 2005, ड्ुई के
 शिक्षा दिचान में शनशहत 
सषामषाशजक चेतनषा और जीवन 
के शलए और उससे जुड़ी िैशक्क 
प्रशरि्षाओं के महत्व को 
रेखषांशकत करते हैं। NCF 2005 
की कई अनुिंसषाओं में ड्ुई के 
शवचषारों की सपक्ट झलक 
शमलती है।
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